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ABSTRAK 
 
 
Firdaus, Amaliya. 2013. Perancangan Kembali Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo di 
Kabupaten Jember Jawa Timur. Dosen Pembimbing Tarranita 
Kusumadewi, M.T dan Andi Baso Mappaturi, M.T. 
Kata Kunci: Perancangan Kembali, Wisata Pantai Watu Ulo, Ekoturisme,  
 
 Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo adalah sebuah kawasan wisata yang terletak di 
Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Fasilitas yang rusak dan sarana 
prasarana yang kurang mencukupi membuat kawasan ini ditinggalkan pengunjungnya. 
Dari tahun ke tahun kawasan wisata ini mengalami penurunan yang drastis. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan perancangan kembali pada kawasan wisata 
ini supaya mengalami peningkatan baik pendapatan maupun SDM. Diharapkan mampu 
menjadi sebuah kawasan wisata dengan banyak pengunjung serta ramah lingkungan. 
 Tema yang sesuai dengan pariwisata pantai dan pemberdayaannya adalah 
Ekoturisme, melihat dari berbagai sisi tentang pariwisata dan pelestarian alam yang 
terbaik. Ekoturisme membahas dalam tentang keterkaitan pariwisata yang sesungguhnya 
dengan menggabungkan alam sebagai objek utama dan yang seharusnya dijaga dan 
dilestarikan. Ekobiologis (ecologycal) istilahnya untuk ilmu yang mempelajari tentang 
pelestarian alam. 
Ekoturisme menurut The Ecotourism Society (1990) adalah suatu bentuk perjalanan 
wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan 
melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Sehingga menghasilkan 
perancangan ramah lingkungan. Hal demikian ini terkait dengan material yang digunakan 
pada perancangan, yakni bambu dan kayu. Serta keikutsertaan warga dalam pengelolaan 
objek wisata ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Firdaus, Amaliya. 2013. Redesign of Watu Ulo Beach Region in Jember, East Java. 
Supervisor Tarranita Kusumadewi, M. T and Andi Baso Mappaturi, M.T. 
Keywords: Redesign, Watu Ulo, Ecotourism. 
 
Watu Ulo Beach tourist area is a tourist area that is located in the village of 
Ambulu Sub-district Sumberejo Jember, by storing a lot of exotic natural beauty but is 
packaged in a less supportive. The damaged facilities and insufficient infrastructure make 
this region left visitors. Over the years this tourist area has decreased drastically. To 
resolve the issue, then do the design back in this tourist area in order to experience an 
increase in both revenue and human resources. Is expected to become a tourist area with 
visitors both in and outside the town of Jember. 
 In accordance with the theme of tourism and Ecotourism, the empowerment is 
viewed from different sides on tourism and the preservation of nature at its best. Discuss 
about linkage ecotourism in real tourism by combining nature as the primary object and 
which should be maintained and conserved. Ekobiologis (ecologycal) the term for the 
science of the study of the preservation of nature. 
According to The ecotourism “Ecotourism Society (1990)” is a form of travel to 
natural areas that are carried out with the aim of preserving the environment and conserve 
the life and well-being of local residents. Reconstruction of the Ecotourism or often 
called Ecotourism is carried by travelers nature lovers who are looking at the tourist 
destination remains intact and sustainably, in addition to the cultural and community 
well-being is maintained. 
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 خلاصة
 
 
 َكتب تبساَُتب. انششلُت جبوا جًُبش، فٍ.2013. أيبنُب فشدوط، utaW  فشج شبطئ يُطمت تصًُى إػبدة
  فشص ببعى، يبببتىسٌ واَذٌ ،.و. ث انًششف،
 
  :انشئُغُت انكهًبث  . انبُئُت انغُبحت فشج، utaW  تصًُى، إػبدة
 
 عىيبُشَجى انفشػُت أيبىنى يٍ انمشَت فٍ َمغ أٌ عُبحُت يُطمت هى utaW  فشج شبطئ فٍ عُبحُت يُطمت
 انًُشآث. داػًت ألم فٍ تؼبئتهب َتى ونكٍ انغشَبت انطبُؼٍ انجًبل يٍ انكثُش تخضٍَ طشَك ػٍ جًُبش،
 هزا اَخفض لذ انغٍُُ يش ػهً. انضائشٍَ سغبد انتٍ انًُطمت هزِ تجؼم انتحتُت انبُُت كفبَت وػذو انًتضشسة
 تجشبت أجم يٍ انغُبحُت انًُطمت هزِ فٍ أخشي يشة بتصًُى لى ثى, انًغؤنت هزِ نحم. جزسَب انغُبحٍ انًجبل
 فٍ عىاء حذ ػهً انضائشٍَ يغ عُبحُت يُطمت تصبح أٌ انًتىلغ ويٍ. انبششَت وانًىاسد الإَشاداث فٍ صَبدة
 . جًُبش بهذِ وخبسج
 انغُبحت بشؤٌ يختهفت انجبَبٍُ يٍ انتًكٍُ إنً َُظش هى انبُئُت، وانغُبحت انغُبحت نًىضىع بوفم 
 يٍ انحمُمُت انغُبحت فٍ انشبظ الإَكىنىجُت انغُبحت حىل يُبلشت. حبلاتهب أفضم فٍ انطبُؼت ػهً وانحفبظ
 اكىبُىنىجُظ. ػهُهب وانًحبفظت ػهً انحفبظ َُبغٍ وانتٍ الأعبعٍ كبنكبئٍ انطبُؼت بٍُ انجًغ خلال
  انطبُؼت ػهً نهحفبظ دساعت نؼهى انًصطهح) اكىنىجُكبل(
 تجشٌ انتٍ انطبُؼُت انًُبطك إنً نهغفش ًَىرج) 1990( الإَكىنىجُت انغُبحت يجتًغ هى انبُئُت نهغُبحت وفمب
 أو َكىنىجُتالإ انغُبحت بُبء إػبدة. انًحهٍُُ انغكبٌ وسفبِ حُبة ػهً وانحفبظ انبُئت، ػهً انحفبظ بهذف
 تضال لا انغُبحُت انىجهت فٍ َبحثىٌ انزٍَ انًغبفشٍَ انطبُؼت ػشبق بهب انبُئُت انغُبحت َغًً يب كثُشا
 . الاحتفبظ َتى وانًجتًغ انثمبفُت سفبِ إنً ببلإضبفت ويغتذايت، عهًُت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
